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Àêòóàëüíîñòü òåìû èññëåäîâàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî ñ÷èòàòü äî-
êàçàííûì ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ çàâèñèìîñòè ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà îò ìåõàíèçìîâ
âåðîÿòíîñòíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ è àíòèöèïàöèè. Ìåõàíèçìû âåðîÿòíîñòíîãî
ïðîãíîçèðîâàíèÿ è àíòèöèïàöèè ðàñêðûâàþò ñïîñîáíîñòü èíäèâèäà ê ïðåäâîñ-
õèùåíèþ áóäóùåãî, ò.å. ñïîñîáíîñòü ê îïåðåæàþùåìó îòðàæåíèþ (Ï.Ê.Àíî-
õèí, 1978).  Ôåíîìåí îïåðåæàþùåãî îòðàæåíèÿ â òîé èëè èíîé ìåðå  ïðîÿâëÿ-
åòñÿ ïðè èçó÷åíèè ëþáûõ ïñèõè÷åñêèõ ÿâëåíèé, â ñâÿçè ñ ÷åì â ïñèõîëîãèè
ñôîðìèðîâàëèñü ðàçíîîáðàçíûå òåîðèè, êîíöåïöèè è ãèïîòåçû, êàñàþùèåñÿ
ïðîáëåìû ïðåäâîñõèùåíèÿ áóäóùåãî â îðãàíèçàöèè ïîâåäåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà (Ï.Ê.Àíîõèí, 1978; Í.À.Áåðíøòåéí, 1991; Â.Âóíäò, 1880; È.À.Çèìíÿÿ,
2001; Äæ.Ìèëëåð, 1951; Å.Í. Ñîêîëîâ, 1968; Î.Ê.Òèõîìèðîâ, 1984; È.Ì.Ôåéãåí-
áåðã, 1977).
Â ðàìêàõ èçâåñòíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ òåîðèé äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî àäåêâàòíîå
ïðåäâîñõèùåíèå áóäóùåãî âîçìîæíî  òîëüêî íà îñíîâå íàêîïëåííîãî è ñîõðà-
íÿåìîãî èíäèâèäîì îïûòà àäàïòàöèè ê èçìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì ñðåäû, êîòî-
ðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, íîñèò âåðîÿòíîñòíûé õàðàêòåð. Óñòàíîâëåíî, ÷òî óñëîâè-
åì óñïåøíîé àäàïòàöèè èíäèâèäà ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü ê àíòèöèïàöèè, êàê
óìåíèþ îòðàæàòü çàêîíîìåðíîñòè ñðåäû â ñòðóêòóðå ïðîøëîãî îïûòà, ôîðìè-
ðîâàòü ñòðàòåãèè ïîâåäåíèÿ, ïðåäâîñõèùàÿ õîä ñîáûòèé  (À.Â.Áðóøëèíñêèé,
1979; Á.Ô.Ëîìîâ, Å.Í. Ñóðêîâ, 1980; Â.Ä.Ìåíäåëåâè÷, 2002; Å.À.Ñåðãèåíêî,
1997; Ã.Å.Æóðàâëåâ, 1977).
Ïðîáëåìà èññëåäîâàíèÿ àíòèöèïàöèè êàê óíèâåðñàëüíîãî ìåõàíèçìà ïñè-
õè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ÷åëîâåêà, èììàíåíòíî ïðèñóùåãî ëþáîé äåÿòåëüíîñòè,
ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìîé êàê â òåîðåòè÷åñêîì, òàê è ïðèêëàäíîì ïëàíàõ. Èçâåñòíû
èññëåäîâàíèÿ, ðàñêðûâàþùèå âåðîÿòíîñòíûé õàðàêòåð ïåðöåïòèâíûõ, ìíåñòè-
÷åñêèõ, ðå÷åâûõ è ìûñëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ.  Àíàëèç äàííûõ ðàáîò ïîêàçûâàåò,
÷òî ïðè èçó÷åíèè ðå÷åâûõ àíòèöèïàöèé àâòîðû îáðàùàþòñÿ ê óçêîìó êðóãó
ïðîÿâëåíèé èññëåäóåìîãî ôåíîìåíà: îïèñûâàþòñÿ ëèáî ìåõàíèçìû  ïîñòðîåíèÿ
ðå÷åâîãî ïðîãíîçà òîëüêî íà óðîâíå îòäåëüíûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö áåç ó÷åòà èõ
ñî÷åòàíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ, ëèáî, íàîáîðîò, àíàëèçèðóåòñÿ ðå÷åâàÿ àíòèöèïàöèîí-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü â ïðîöåññå ñìûñëîôîðìèðîâàíèÿ è ñìûñëîôîðìóëèðîâàíèÿ.
Â ñâÿçè ñ âûÿâëåííûì ïðîòèâîðå÷èåì îñîáåííî àêòóàëüíûì ñòàíîâèòñÿ ñè-
ñòåìíûé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷è, çàêëþ÷à-
þùèéñÿ  â èõ ðàññìîòðåíèè è ñîïîñòàâëåíèè ïðè àêòóàëèçàöèè âåðîÿòíîñòíîé
ñòðóêòóðû îòäåëüíûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö è ñìûñëîâûõ ãèïîòåç.
Äëÿ íàèáîëåå ãëóáîêîãî ïîíèìàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïñèõè÷åñêèõ ÿâëåíèé â ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ  ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç èõ ïðî-
ÿâëåíèÿ â íîðìå è ïðè ïàòîëîãèè. Â ñâÿçè ñ àäàïòèâíî-äåçàäàïòèâíûì ïñèõîëî-
4ãè÷åñêèì õàðàêòåðîì àíòèöèïàöèè, ìîæíî ãîâîðèòü îá ó÷àñòèè ýòîãî ìåõàíèç-
ìà â âîçíèêíîâåíèè è ïðîòåêàíèè ðàçëè÷íûõ ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé è çàáîëå-
âàíèé. Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì î íåâðîçîãåíåçå, ñðåäè ôàêòî-
ðîâ, îáúÿñíÿþùèõ âîçíèêíîâåíèå íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, çíà÷èòåëüíàÿ ðîëü
îòâîäèòñÿ íàðóøåíèÿì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåõàíèçìîâ âåðîÿòíîñòíîãî ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ è àíòèöèïàöèè.  Èçâåñòíà êîíöåïöèÿ Â.Ä.Ìåíäåëåâè÷à (2002), ñóòü
êîòîðîé çàêëþ÷àåòñÿ â  ðàññìîòðåíèè íåâðîçîãåíåçà êàê ðåçóëüòàòà íåñïîñîá-
íîñòè ëè÷íîñòè ïðåäâîñõèùàòü õîä ñîáûòèé è ñîáñòâåííîå ïîâåäåíèå âî ôðóñ-
òðèðóþùèõ ñèòóàöèÿõ, ÷òî îáóñëîâëåíî àíòèöèïàöèîííîé íåñîñòîÿòåëüíîñòüþ
«ïîòåíöèàëüíîãî íåâðîòèêà».
Ëþáîå ïîâåäåíèå, â òîì ÷èñëå è ðå÷åâîå, íåâîçìîæíî áåç àíòèöèïàöèè.  Ðå-
÷åâàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïî ìíåíèþ Ì. Õàéäåããåðà (1973), êàê «îïûò ìèðà», – íå
òîëüêî ñðåäà, â êîòîðîé ëè÷íîñòü ôîðìèðóåòñÿ, íî è ñðåäñòâî åå ñâÿçè ñ ìèðîì
è îòíîøåíèÿ ê ìèðó. Ñëåäîâàòåëüíî, èññëåäóÿ àíòèöèïàöèîííûå ñïîñîáíîñòè
â ðå÷è, ìîæíî îïîñðåäîâàííî îöåíèâàòü ñïîñîáíîñòü ê ïðåäâîñõèùåíèþ ñîáû-
òèé, óìåíèå ïðîãíîçèðîâàòü ðàçâèòèå ñèòóàöèè. Îäíàêî ðå÷åâîå ïðîãíîçèðîâà-
íèå êàê â íîðìå, â óñëîâèÿõ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ ñòðåññà, òàê è ïðè íåâðîòè÷åñ-
êèõ ðàññòðîéñòâàõ,  îñòàåòñÿ íåèçó÷åííûì, ÷òî ÿâèëîñü èñòî÷íèêîì ïðîáëåìû
âûÿâëåíèÿ ñïåöèôèêè àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè
â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè âûðàæåí-
íîñòè äèñòðåññà.
Ðåøåíèå äàííîé ïðîáëåìû àêòóàëüíî äëÿ îáùåé è ìåäèöèíñêîé ïñèõîëî-
ãèè, ïîñêîëüêó äàåò âîçìîæíîñòü ðàñøèðèòü ïðåäñòàâëåíèÿ î ðå÷åìûñëèòåëü-
íûõ ïðîöåññàõ â èõ ñâÿçè ñ àíòèöèïàöèîííîé íåñîñòîÿòåëüíîñòüþ â íîðìå ó
çäîðîâûõ ëèö è áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè.
Èññëåäîâàíèå ñòðîèëîñü íà îñíîâå èçó÷åíèÿ îáîçíà÷åííîé âçàèìîñâÿçè ó
çäîðîâûõ ëèö, à òàêæå ó áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè. Ïðåäïîëà-
ãàëîñü, ÷òî íàðóøåíèå ñïîñîáíîñòè ê ïðîãíîçèðîâàíèþ äåòåðìèíèðóåò ñîöè-
àëüíóþ äåçàäàïòàöèþ, òàê êàê àíòèöèïàöèîííûå âîçìîæíîñòè èíäèâèäà ÿâëÿ-
þòñÿ îäíèì èç ôàêòîðîâ ïñèõîëîãè÷åñêè çäîðîâîé, óñòîé÷èâîé ê ñòðåññàì, óìå-
þùåé ïðåîäîëåâàòü æèçíåííûå òðóäíîñòè ëè÷íîñòè. Ïðè ïñèõè÷åñêîé íàïðÿ-
æåííîñòè, âûçâàííîé ñèëüíûì ñòðåññîì, ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå âñåé ïñèõè-
÷åñêîé ñôåðû ÷åëîâåêà, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåïÿòñòâóåò óñïåøíîìó è ñâîåâ-
ðåìåííîìó ðàçðåøåíèþ ñòðåññîâîé ñèòóàöèè. Âûñîêàÿ ñòåïåíü âûðàæåííîñòè
äèñòðåññà ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ àíòèöèïàöèîííîé íåñîñòîÿòåëüíîñòüþ ëè÷-
íîñòè è, ñîîòâåòñòâåííî, ñíèæåíèåì àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé
äåÿòåëüíîñòè.
Íàáëþäàåìûå ó áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè íàðóøåíèÿ â
ïðîãíîñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çàêëþ÷àþùèåñÿ â àíòèöèïàöèîííîé íåñîñòîÿ-
òåëüíîñòè íà ëè÷íîñòíî-ñèòóàòèâíîì, ïðîñòðàíñòâåííîì è âðåìåííîì óðîâíÿõ,
5ìîãóò áûòü îáíàðóæåíû è ïðè ðàññìîòðåíèè àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â
ðå÷åâîì ïîâåäåíèè. Âîçìîæíî, ÷òî íàðóøåíèå âåðîÿòíîñòíîé îðãàíèçàöèè  ïðî-
øëîãî îïûòà ó áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè îòðàæàåòñÿ è íà âå-
ðîÿòíîñòíîé îðãàíèçàöèè èõ ðå÷åâîãî îïûòà, ÷òî îñëîæíÿåò ïðåäâîñõèùåíèå ïðåä-
ñòîÿùåé ðå÷åâîé ñèòóàöèè è âåäåò ê íàðóøåíèþ ðå÷åâûõ àíòèöèïàöèé íà óðîâíå
ñìûñëîâûõ ãèïîòåç. À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîçäàåò êîììóíèêàòèâíûå ïðåãðàäû è
ôîðìèðóåò ãîòîâíîñòü ê íåâðîòè÷åñêîìó îñìûñëåíèþ äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ñîäåðæàíèå ïîíÿòèé «àíòèöèïàöèîííàÿ ñîñòîÿòåëüíîñòü» è «àíòèöèïàöè-
îííûå ñïîñîáíîñòè» ñîâïàäàåò, áëàãîäàðÿ ÷åìó â áîëüøèíñòâå ïñèõîëîãè÷åñ-
êèõ êîíòåêñòîâ ýòè êàòåãîðèè óïîòðåáëÿþòñÿ êàê òîæäåñòâåííûå è âçàèìîçàìå-
íÿåìûå. Ïîä àíòèöèïàöèîííîé ñîñòîÿòåëüíîñòüþ (ïðîãíîñòè÷åñêîé êîìïåòåí-
òíîñòüþ) ïîíèìàåòñÿ ñïîñîáíîñòü ëè÷íîñòè ñ âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ ïðåäâîñ-
õèùàòü õîä ñîáûòèé, ïðîãíîçèðîâàòü ðàçâèòèå ñèòóàöèé è ñîáñòâåííûå ðåàê-
öèè íà íèõ, äåéñòâîâàòü ñ âðåìåííî-ïðîñòðàíñòâåííûì óïðåæäåíèåì, òàêèì îá-
ðàçîì, àíòèöèïàöèîííàÿ ñîñòîÿòåëüíîñòü õàðàêòåðèçóåò îïðåäåëåííûé óðîâåíü
ðàçâèòèÿ àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé ëè÷íîñòè.
Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ  àíòèöèïàöèîííûå ñïîñîáíîñòè â ðå÷å-
âîé äåÿòåëüíîñòè â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ.
Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ: âçàèìîñâÿçü àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå-
÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ñ âûðàæåííîñòüþ äèñòðåññà â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâàõ.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: âûÿâèòü õàðàêòåð âçàèìîñâÿçè ìåæäó àíòèöèïàöèîí-
íûìè ñïîñîáíîñòÿìè  â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè è âûðàæåííîñòüþ äèñòðåññà â
íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ.
Ãèïîòåçû èññëåäîâàíèÿ:
1) àíòèöèïàöèîííûå ñïîñîáíîñòè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè êîððåëèðóþò ñ
âûðàæåííîñòüþ äèñòðåññà â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ;
2) ñòåïåíü íàðóøåíèé ðå÷åâîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ çàâèñèò îò ãëóáèíû íå-
âðîòè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè èññëåäîâàíèÿ áûëè ïîñòàâëåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è:
1) íà îñíîâå àíàëèçà ïñèõîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû îïðåäåëèòü ñîäåðæàíèå
ïðîáëåìû âûÿâëåíèÿ ñïåöèôèêè àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé äå-
ÿòåëüíîñòè â íîðìå è ïàòîëîãèè;
2) èçó÷èòü àíòèöèïàöèîííóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü çäîðîâûõ è áîëüíûõ ñ íå-
âðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè íà ëè÷íîñòíî-ñèòóàòèâíîì, ïðîñòðàíñòâåííîì è
âðåìåííîì óðîâíÿõ;
3) ïðîâåñòè ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðå÷åâûõ àíòèöèïàöèé ïðè àêòóàëèçàöèè
âåðîÿòíîñòíîé îðãàíèçàöèè ÿçûêîâîãî îïûòà íà óðîâíå îòäåëüíûõ ëåêñè÷åñ-
êèõ åäèíèö è ïðè ñìûñëîâîì âîñïðèÿòèè ðå÷è â íîðìå, è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâàõ;
64) îïðåäåëèòü õàðàêòåð è ñòåïåíü âçàèìîñâÿçè àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíî-
ñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ñ âûðàæåííîñòüþ äèñòðåññà â íîðìå è ïðè  íåâðî-
òè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ;
5) îïðåäåëèòü õàðàêòåð è ñòåïåíü âçàèìîñâÿçè àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíî-
ñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ñ ãëóáèíîé íåâðîòè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà.
Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà èññëåäîâàíèÿ. Ïðèíöèïèàëüíûìè ïîëîæåíèÿ-
ìè ïðè èçó÷åíèè àíòèöèïàöèè ÿâèëèñü îáùåïñèõîëîãè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè
äàííûõ ìåõàíèçìîâ, âûÿâëåííûå òàêèìè îòå÷åñòâåííûìè ïñèõîëîãàìè, êàê
À.Â. Áðóøëèíñêèé (1979), Á.Ô.Ëîìîâ, Å.Í.Ñóðêîâ (1980), Å.À.Ñåðãèåíêî (1997),
È.Ì. Ôåéãåíáåðã (1977) è äð. Ïðè ðàññìîòðåíèè àíòèöèïàöèè â ðå÷åâîé äåÿ-
òåëüíîñòè îñîáîå çíà÷åíèå èìååò êîíöåïöèÿ Ð.Ì.Ôðóìêèíîé (1971), ñîãëàñíî
êîòîðîé â ðå÷åâûõ ìåõàíèçìàõ ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííàÿ èåðàðõè÷åñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ýëåìåíòîâ ðå÷è, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ÷àñòîòå èõ âñòðå÷àåìîñòè â ðå÷åâîé
äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäà. Ïðèíèìàëèñü âî âíèìàíèå òàêæå îñíîâíûå ïîëîæå-
íèÿ ó÷åíèÿ î âëèÿíèè çíàíèÿ îáùåãî ñìûñëà âûñêàçûâàíèÿ íà ðå÷åâîé ïðî-
ãíîç (Â.Ï. Êðèòñêàÿ, Ò.Ê. Ìåëåøêî, Þ.Ô. Ïîëÿêîâ, 1991). Âàæíûì ïîëîæåíè-
åì â ðàìêàõ èçó÷åíèÿ îñîáåííîñòåé ðå÷åâûõ àíòèöèïàöèé â ñìûñëîâîì âîñïðè-
ÿòèè ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå î äâóõóðîâíåâîñòè ïðîãíîçèðî-
âàíèÿ (óðîâíè ñìûñëîâûõ è âåðáàëüíûõ ãèïîòåç), ïîäðîáíî èçëîæåííîå â ðàáî-
òàõ È.À.Çèìíåé (2001). Òåîðåòè÷åñêàÿ áàçà èññëåäîâàíèÿ ïîñòðîåíà ñ îïîðîé
íà àíòèöèïàöèîííóþ êîíöåïöèþ íåâðîçîãåíåçà Â.Ä. Ìåíäåëåâè÷à (2002), ðàñ-
ñìàòðèâàþùåãî ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ â ñâÿçè ñ
òàêîé ëè÷íîñòíîé îñîáåííîñòüþ áîëüíûõ, êàê íåñïîñîáíîñòü ïðåäâîñõèùàòü
âîçìîæíûå òðàâìèðóþùèå ñèòóàöèè â áóäóùåì è ïëàíèðîâàòü ñïîñîáû èõ ïðå-
îäîëåíèÿ, – àíòèöèïàöèîííîé (ïðîãíîñòè÷åñêîé) íåñîñòîÿòåëüíîñòüþ.
Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ: äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî è ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ðåøåíèÿ
âûäâèíóòîé ïðîáëåìû  èñïîëüçîâàëèñü ìåòîäû òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà èçó÷àå-
ìûõ ïñèõè÷åñêèõ ÿâëåíèé, ÷òî ïîçâîëèëî âûÿâèòü èõ ñïåöèôèêó â íîðìå è ïà-
òîëîãèè, îïðåäåëèòü íåäîñòàòî÷íîñòü çíàíèé î ðå÷åâîì ïðîãíîçèðîâàíèè ïðè
ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ, ñïëàíèðîâàòü è îñóùåñòâèòü ýìïèðè÷åñêîå èññëå-
äîâàíèå;  ýìïèðè÷åñêèå ìåòîäû èçìåðåíèÿ è ñðàâíåíèÿ; ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòî-
äû îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ (ñ èñïîëüçîâàíèåì êîýôôèöèåíòà êîððåëÿöèè Ïèð-
ñîíà, t-êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà, ö – óãëîâîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ Ôèøåðà), êîððåëÿöè-
îííûé àíàëèç.
Â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòîâ èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëèëè îöåíèòü ïðî-
ãíîñòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè â ðå÷è, áûëè èñïîëüçîâàíû: ìåòîäèêà âîññòàíîâëå-
íèÿ çàøóìëåííûõ ñëîâ, ìåòîäèêà ïî ïîëó÷åíèþ ñóáúåêòèâíûõ ÷àñòîòíûõ îöå-
íîê ñëîâ, ìåòîäèêà çàïîëíåíèÿ ôðàçîâîãî ïðîáåëà. Äëÿ äèàãíîñòèêè ïðîãíîñ-
òè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé èñïûòóåìûõ ïðèìåíÿëñÿ òåñò àíòèöèïàöèîííîé ñîñòî-
ÿòåëüíîñòè Â.Ä.Ìåíäåëåâè÷à, à äëÿ îïðåäåëåíèÿ èíòåíñèâíîñòè äèñòðåññà èñ-
7ïûòóåìûõ – ìåòîäèêà «Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ïðîÿâëåíèé ñòðåññà» Þ.Â.Ùåðáà-
òûõ è ñèìïòîìàòè÷åñêèé îïðîñíèê SCL-90-R.
Íàäåæíîñòü è äîñòîâåðíîñòü ïîëó÷åííûõ â ðàáîòå äàííûõ îáåñïå÷èâà-
ëàñü íåïðîòèâîðå÷èâîñòüþ òåîðåòè÷åñêèõ êîíöåïöèé, ïîëîæåííûõ â îñíîâó èñ-
ñëåäîâàíèÿ; ñîîòâåòñòâèåì ýìïèðè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ ôóíäàìåíòàëüíûì íàó÷-
íûì ïðåäñòàâëåíèÿì; àäåêâàòíîñòüþ èíñòðóìåíòîâ èññëåäîâàíèÿ âûäâèíóòîé
öåëè è ïîñòàâëåííûì çàäà÷àì; âàëèäíîñòüþ è íàäåæíîñòüþ ìåòîäèê; ðåïðåçåí-
òàòèâíîñòüþ âûáîðêè èñïûòóåìûõ; êîððåêòíûì è äîñòàòî÷íûì èñïîëüçîâàíè-
åì ìåòîäîâ ìàòåìàòè÷åñêîé îáðàáîòêè äàííûõ.
Íàó÷íàÿ íîâèçíà èññëåäîâàíèÿ. Â ðàìêàõ äàííîé ðàáîòû âïåðâûå èññëå-
äîâàíû àíòèöèïàöèîííûå ñïîñîáíîñòè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè â çàâèñèìîñòè
îò âûðàæåííîñòè äèñòðåññà â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ. Ðå-
çóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè ðàñøèðèòü èìåþùèåñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îá óñ-
ëîâèÿõ íàðóøåíèÿ ðå÷åâîãî ïðîãíîçà ó çäîðîâûõ ëèö è ïðè ïñèõè÷åñêèõ îòêëî-
íåíèÿõ. Îáíàðóæåíî ñíèæåíèå àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé äåÿ-
òåëüíîñòè çäîðîâûõ ëèö ñ âûðàæåííûì äèñòðåññîì è áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêè-
ìè ðàññòðîéñòâàìè: õàðàêòåðíûé äëÿ íèõ ìîíîâàðèàíòíûé òèï âåðîÿòíîñòíîãî
ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ íåàäåêâàòíûì ñóáúåêòèâíûì ïðîãíîçîì ïðè
àêòóàëèçàöèè êàê îòäåëüíûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö, òàê è ðå÷åâûõ ñâÿçåé. Â ðàáî-
òå ïîêàçàíî, ÷òî íàðóøåíèÿ ðå÷åâûõ àíòèöèïàöèé â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâàõ ÿâëÿþòñÿ íàïðÿìóþ ñâÿçàííûìè ñ âûðàæåííîñòüþ äèñòðåññà.
Áûëî îïðåäåëåíî, ÷òî ñòåïåíü íàðóøåíèé àíòèöèïàöèè â ðå÷è ó áîëüíûõ
íåâðîçàìè âûðàæåíà íå îäèíàêîâî: îòêëîíåíèÿ â ôóíêöèîíèðîâàíèè àíòèöè-
ïàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ òåì çíà÷èòåëüíåå, ÷åì áîëüøå ãëóáèíà ðàññòðîéñòâà.
Áîëüíûå ñ íåâðîçàìè íåáîëüøîé ñòåïåíè ãëóáèíû ðàññòðîéñòâà ñïîñîáíû îñó-
ùåñòâëÿòü ñóáúåêòèâíûé ïðîãíîç â ðå÷è êàê íà óðîâíå èçîëèðîâàííûõ ëåêñåì,
òàê è íà óðîâíå êîíòåêñòà ðå÷åâîãî ñîîáùåíèÿ. Ïðè óâåëè÷åíèè êëèíè÷åñêèõ
ïðîÿâëåíèé çàáîëåâàíèÿ íàáëþäàþòñÿ íàðóøåíèÿ àíòèöèïàöèîííûõ ìåõàíèç-
ìîâ ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ. Îñîáåííîñòè àêòóàëèçàöèè âåðîÿòíîñòíîé ñòðóêòóðû
èäèîëåêñèêîíà èçìåíÿþòñÿ ïîä âëèÿíèåì äâèæåíèÿ áîëåçíåííîãî ïðîöåññà.
Òåîðåòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðàáîòû. Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîïîëíÿ-
åò òåîðåòè÷åñêóþ áàçó êàê îáùåé, òàê è ìåäèöèíñêîé ïñèõîëîãèè, ðàñêðûâàÿ
îáùåïñèõîëîãè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè ïðîÿâëåíèÿ àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîá-
íîñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñïåöèôèêó ýòîé çàêîíîìåðíîñòè ó ëèö,
ñòðàäàþùèõ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè. Îñóùåñòâëåíà ñèñòåìàòèçàöèÿ
ïîäõîäîâ ê èçó÷åíèþ ðå÷åâîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ, çàêëþ÷àþùàÿñÿ  â ðàññìîòðå-
íèè è ñîïîñòàâëåíèè àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé  ïðè àêòóàëèçàöèè âåðî-
ÿòíîñòíîé ñòðóêòóðû èäèîëåêñèêîíà íà óðîâíå îòäåëüíûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö,
è ïðè óñòàíîâëåíèè ðå÷åâûõ ñâÿçåé. Ðåøåíèå ïðîáëåìû âûÿâëåíèÿ ñïåöèôèêè
ïðîãíîñòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷è çäîðîâûõ ëèö è áîëüíûõ ñ  íåâðîòè÷åñ-
8êèìè ðàññòðîéñòâàìè â çàâèñèìîñòè îò âûðàæåííîñòè äèñòðåññà ðàñøèðÿåò ïðåä-
ñòàâëåíèå î ðå÷åâîì ïîâåäåíèè â óñëîâèÿõ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ ñòðåññà, à òàê-
æå î   ïàòîïñèõîëîãèè ðå÷åâûõ ïðîöåññîâ ïðè çàáîëåâàíèè íåâðîçîì.
Ïðàêòè÷åñêàÿ öåííîñòü ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ
ïîëó÷åííûõ òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ è ýì-
ïèðè÷åñêèõ äàííûõ ïðè îêàçàíèè ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè êàê â öåëÿõ ïñèõî-
ëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ, òàê è äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè. Êîìïëåêñ ìå-
òîäèê, àïðîáèðîâàííûõ àâòîðîì, ïðèìåíèì ïðè ïàòîïñèõîëîãè÷åñêîì îáñëå-
äîâàíèè, à èìåííî  – âûÿâëåíèè àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé äå-
ÿòåëüíîñòè (â óñëîâèÿõ è âíå êîíòåêñòà) â íîðìå è ïàòîëîãèè. Ðåçóëüòàòû èñ-
ñëåäîâàíèÿ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ðàçðàáîòêå ïñèõîêîððåêöèîííûõ ïðî-
ãðàìì è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ òðåíèíãîâ, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå
àíòèöèïàöèîííîé ñîñòîÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè.
Àïðîáàöèÿ ðàáîòû è âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ. Îñíîâíûå  ïîëîæåíèÿ è ðå-
çóëüòàòû äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ äîêëàäûâàëèñü íà X Âñåðîññèéñêîé
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Îáðàçîâàíèå â Ðîññèè: ìåäèêî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêèé àñïåêò» (Êàëóãà, 2005), íà Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì «×åëîâåê â óñëîâèÿõ ñîöèàëüíûõ èçìå-
íåíèé» (Óôà, 2007), íà Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è
ìîëîäûõ ó÷åíûõ «Ëîìîíîñîâ-2008» (Ìîñêâà, 2008). Ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèîí-
íîé ðàáîòû áûëè èñïîëüçîâàíû ïðè îáñëåäîâàíèè è òåðàïèè ëèö, ñòðàäàþùèõ
íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè è ïðîõîäÿùèõ ëå÷åíèå â äíåâíîì ñòàöèîíàðå
Ðåñïóáëèêàíñêîé êëèíè÷åñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû ã. Êàçàíè.
Ýìïèðè÷åñêóþ áàçó èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâèëè  ðåçóëüòàòû äèàãíîñòèêè 180
ïñèõè÷åñêè çäîðîâûõ èñïûòóåìûõ, êîòîðûå ñðàâíèâàëèñü ñ äèàãíîñòè÷åñêèìè
äàííûìè áîëüíûõ, ñòðàäàþùèõ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè è ïðîõîäÿùèõ
ëå÷åíèå â äíåâíîì ñòàöèîíàðå Ðåñïóáëèêàíñêîé êëèíè÷åñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé
áîëüíèöû ã. Êàçàíè (90 ÷åëîâåê). Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè èññëåäîâàíèÿ âûáîðêà
çäîðîâûõ èñïûòóåìûõ áûëà ðàçáèòà íà äâå ãðóïïû: 100 ÷åëîâåê, ó êîòîðûõ îò-
ñóòñòâîâàë çíà÷èìûé ñòðåññ íà ìîìåíò èññëåäîâàíèÿ, è 80 ÷åëîâåê ñ âûðàæåí-
íûì äèñòðåññîì. Îáùèé îáúåì âûáîðêè  ñîñòàâèë 270 ÷åëîâåê îáîåãî ïîëà â
âîçðàñòå 25-50 ëåò.
Ïîëîæåíèÿ, âûíîñèìûå íà çàùèòó:
1. Âûðàæåííîñòü äèñòðåññà â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ ñíè-
æàåò àíòèöèïàöèîííûå ñïîñîáíîñòè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè.
2. Íàðóøåíèå àíòèöèïàöèè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè â íîðìå è ïðè íåâðîòè-
÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ èìååò îáðàòèìûé õàðàêòåð: ñíèæåíèå âûðàæåííîñòè äè-
ñòðåññà ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà àäåêâàòíîñòü ðå÷åâîãî ïðîãíîçà.
3. Âåðîÿòíîñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ èäèîëåêñèêîíà  çäîðîâûõ ñ âûðàæåííûì äè-
ñòðåññîì è áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè îòëè÷àåòñÿ íåàäåêâàò-
9íîñòüþ ñóáúåêòèâíîé îöåíêè âåðîÿòíîñòåé âñòðå÷àåìîñòè ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö
â ðå÷è, ÷òî ñâÿçàíî ñ  íàðóøåíèåì äîñòóïà ê ðå÷åâîìó îïûòó, îñíîâàííîãî íà
ïðîöåññàõ àíòèöèïàöèè, è îñëàáëåíèåì äèôôåðåíöèàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè
ê ÷àñòîòå ñëîâ.
4. Â íîðìå ïðè âûðàæåííîì äèñòðåññå, êàê è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîé-
ñòâàõ, íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé ïðè ñìûñëîâîì
âîñïðèÿòèè ðå÷è è àêòóàëèçàöèè ðå÷åâûõ ñâÿçåé.
5. Ñòåïåíü íàðóøåíèé ðå÷åâîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàñ-
ñòðîéñòâàõ çàâèñèò îò ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ: îòêëîíå-
íèÿ â ôóíêöèîíèðîâàíèè àíòèöèïàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ òåì çíà÷èòåëüíåå, ÷åì
áîëüøå ãëóáèíà ðàññòðîéñòâà.
Ñòðóêòóðà äèññåðòàöèè. Îñíîâíûìè ñòðóêòóðíûìè ýëåìåíòàìè äèññåð-
òàöèîííîé ðàáîòû ÿâëÿþòñÿ: ââåäåíèå, äâå ãëàâû è çàêëþ÷åíèå, âêëþ÷àþùåå
âûâîäû; áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü, íàñ÷èòûâàþùèé 160 íàèìåíîâàíèé, èç
íèõ 20 – íà èíîñòðàííîì ÿçûêå. Èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë ïðåäñòàâëåí â âèäå
13 ðèñóíêîâ, 6 òàáëèö, 5 ïðèëîæåíèé.
ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ââåäåíèå ñîäåðæèò îáùóþ õàðàêòåðèñòèêó ðàáîòû: îáîñíîâûâàåòñÿ àêòó-
àëüíîñòü òåìû; ôîðìóëèðóåòñÿ ïðîáëåìà èññëåäîâàíèÿ; îïðåäåëÿþòñÿ îáúåêò,
ïðåäìåò, öåëü, ãèïîòåçà è çàäà÷è, ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, åãî íà-
ó÷íàÿ íîâèçíà è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü; îáîçíà÷àþòñÿ ïîëîæåíèÿ, âûíîñè-
ìûå íà çàùèòó.
Ïåðâàÿ ãëàâà «Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâàíèÿ èññëåäîâàíèÿ àíòèöèïàöèîííûõ
ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè» ïîñâÿùåíà îáçîðó òåîðåòè÷åñêèõ è èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, êàñàþùèõñÿ ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ èçó÷àåìîé ïðîáëåìû.
Â ïåðâîì ïàðàãðàôå ýòîé ãëàâû îñóùåñòâëÿåòñÿ îáçîð ðàáîò, ïîçâîëèâøèé âû-
ÿâèòü îïðåäåëåííóþ äèíàìèêó èçìåíåíèÿ âçãëÿäîâ íà ïðîáëåìó âåðîÿòíîñòíî-
ãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ (àíòèöèïàöèè) â îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ïñèõîëîãèè.
Äàííûé ôåíîìåí ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè èçó÷åíèè ëþáûõ ïñèõè÷åñêèõ ÿâëåíèé, â ñâÿçè
ñ ÷åì â ïñèõîëîãèè ñôîðìèðîâàëèñü ðàçíîîáðàçíûå òåîðèè, êîíöåïöèè è ãèïîòå-
çû, êàñàþùèåñÿ ïðîáëåìû ïðåäâîñõèùåíèÿ áóäóùåãî â îðãàíèçàöèè ïîâåäåíèÿ
è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà (Ï.Ê.Àíîõèí, Äæ.Áàðòëåò, Í.À.Áåðíøòåéí, À.Â.Áðóø-
ëèíñêèé, Ë.Ì.Âåêêåð, Â.Âóíäò, Ð.Ãðåãîðè, È.À.Çèìíÿÿ, À.Ô.Êîðíèåíêî, À.À.Ëå-
îíòüåâ, Á.Ô.Ëîìîâ, Äæ.Ìèëëåð, Â.Â.Íàëèìîâ, È.Ï.Ïàâëîâ, Ë.À.Ðåãóø, Å.À.Ñåð-
ãèåíêî, Å.Í.Ñîêîëîâ, Å.Í. Ñóðêîâ Î.Ê.Òèõîìèðîâ, Ä.Í.Óçíàäçå, È.Ì.Ôåéãåí-
áåðã). Â ðàìêàõ ïåðå÷èñëåííûõ òåîðèé äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî àäåêâàòíîå ïðåäâîñ-
õèùåíèå áóäóùåãî âîçìîæíî  òîëüêî ïðè îïîðå íà ïðîøëûé îïûò, êîòîðûé, â
ñâîþ î÷åðåäü, íîñèò âåðîÿòíîñòíûé õàðàêòåð.
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Âòîðîé ïàðàãðàô ïîñâÿùåí àíòèöèïàöèîííûì ñïîñîáíîñòÿì â  ðå÷åâîé
äåÿòåëüíîñòè. Ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ñîâðåìåííûõ ðàáîò, â êîòîðûõ ðå÷ü ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ êàê âåðîÿòíîñòíûé ïðîöåññ, è óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî  ñóùåñòâóåò îïðåäå-
ëåííàÿ èåðàðõè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ýëåìåíòîâ ðå÷è â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòîòîé
èõ âñòðå÷àåìîñòè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäà. Ñóáúåêòèâíûé ïðîãíîç â
ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà èñïîëüçîâàòü
ñâîé ïðîøëûé îïûò äëÿ ïðîãíîçà ïðåäñòîÿùåé ñèòóàöèè è ïðåäíàñòðîéêè ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ðå÷åâûõ ìåõàíèçìîâ ê äåéñòâèþ – ê ïðîèçâîäñòâó è ïîíèìà-
íèþ ðå÷è. Ìîæíî ïðîñëåäèòü äâà íàïðàâëåíèÿ â ðàçâèòèè èññëåäîâàíèé ïî àí-
òèöèïàöèè â ðå÷è: ëèíãâèñòè÷åñêèé ïîäõîä (À.Ï.Âàñèëåâè÷, È.À.Çèìíÿÿ,
Ð.Ì.Ôðóìêèíà) è èññëåäîâàíèÿ, ñâÿçûâàþùèå àíòèöèïàöèþ ñ èíäèâèäóëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè ñóáúåêòà (À.Ê.Àãèáàëîâ, Ë.Ð.Ìîøèíñêàÿ,
À.Ñ.Øòåðí).
Ðàññìîòðåíèå îñíîâíûõ ìåõàíèçìîâ àíòèöèïàöèè â ðå÷è ïðåäñòàâëåíî â
òðåòüåì ïàðàãðàôå. Ðàñêðûâàþòñÿ ìåõàíèçìû àíòèöèïàöèè íà ðå÷åìûñëèòåëü-
íîì óðîâíå (À.Â.Áðóøëèíñêèé, É.Ëèíãàðò, Á.Ë.Ëîìîâ, È.Êîçåëåöêèé, Å.Ñ.Ñóð-
êîâ). Àíòèöèïàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ðå÷åâûõ ìåõàíèçìîâ, âûïîëíÿþùèì ôóí-
êöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå êàê ïðè ïåðöåïòèâíûõ, òàê è ðåïðîäóêòèâíûõ âèäàõ
ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè, è ó÷àñòâóþùèì âî âñåõ çâåíüÿõ ðå÷åâîé èåðàðõèè. Ìå-
õàíèçìû, îáóñëàâëèâàþùèå ñîáñòâåííî ðå÷åâîé ïðîãíîç, ðàñêðûâàþòñÿ ÷åðåç
àíàëèç åãî ñóùíîñòè: ñòðóêòóðû, ïðîöåññà, ðåçóëüòàòà è «ïðè÷èí» ýòîãî ðåçóëü-
òàòà (Í.È.Æèíêèí, È.À.Çèìíÿÿ, À.À.Çàëåâñêàÿ, Ð.Ì.Ôðóìêèíà).
Â ÷åòâåðòîì ïàðàãðàôå ðàñêðûâàþòñÿ ïñèõîëîãèÿ è êîíöåïöèè ñòðåññà.
Îïèñûâàþòñÿ àôôåêòèâíûå è ôèçèîëîãè÷åñêèå êîìïîíåíòû ñòðåññà, à òàêæå
åãî âëèÿíèå íà êîãíèòèâíóþ ñôåðó è ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà. Âûäåëÿþòñÿ îñíîâíûå
ôàêòîðû, ñïîñîáñòâóþùèå ïåðåõîäó ñòðåññà â ýóñòðåññ è äèñòðåññ (Â.À.Áîäðîâ,
À.Â.Êàëóåâ, Ë.À.Êèòàåâ-Ñìûê, Ë.Â.Êóëèêîâ, Î.À.Ìèõàéëîâà, À.Î.Ïðîõîðîâ,
Ã.Ñåëüå, Ê.Â.Ñóäàêîâ, Þ.Â.Ùåðáàòûõ).
Çàêëþ÷èòåëüíûé ïàðàãðàô ïåðâîé ãëàâû ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû àíàëèçà îïè-
ñàíèé ðàçëè÷íûìè àâòîðàìè ìåõàíèçìîâ àíòèöèïàöèè ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè â
íîðìå è ïàòîëîãèè. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â ñâÿçè ñ àäàïòèâíî-äåçàäàïòèâíûì ïñèõî-
ëîãè÷åñêèì õàðàêòåðîì âåðîÿòíîñòíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ è àíòèöèïàöèè ó÷å-
íûìè ïðîâîäèëèñü ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ýòèõ ìåõàíèçìîâ ïðè ðàç-
ëè÷íûõ ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ è â ðàçíûõ ñîñòîÿíèÿõ (È.Ð.Àáèòîâ, È.Â.Áî-
åâ, Â.Ä.Ìåíäåëåâè÷, Â.À.Ìóõàìåòçÿíîâà, Ä.Â.Ðóêàâèøíèêîâ, À.Ý.Óçåëåâñêàÿ,
È.Ì.Ôåéãåíáåðã).
Èñõîäÿ èç ïðèâåäåííîãî àíàëèçà ïñèõîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé ëèòåðà-
òóðû ïî èññëåäóåìîé ïðîáëåìå, äåëàåòñÿ âûâîä, ÷òî àíòèöèïàöèÿ ÿâëÿåòñÿ óíè-
âåðñàëüíûì ìåõàíèçìîì ïñèõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ÷åëîâåêà, èììàíåíòíî ïðè-
ñóùèì ëþáîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå è ðå÷åâîé. Îäíàêî îòìå÷àåòñÿ íåäîñòà-
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òîê çíàíèé â îáëàñòè ðå÷åâîé ïàòîïñèõîëîãèè ïðè ðàçëè÷íûõ ïñèõè÷åñêèõ çà-
áîëåâàíèÿõ ñ ó÷åòîì àíòèöèïàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ.  Ïîêàçàíî, ÷òî èññëåäîâà-
íèÿ àíòèöèïàöèè ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ïàòîëîãèè ïðîâîäèëèñü òîëü-
êî íà ìàòåðèàëå øèçîôðåíè÷åñêîãî äåôåêòà (À.Ï.Âàñèëåâè÷, À.Á.Äîáðîâè÷,
Â.Ï.Êðèòñêàÿ, Ò.Ê.Ìåëåøêî, Þ.Ô.Ïîëÿêîâ, Ð.Ì.Ôðóìêèíà). Â äàííîé ðàáîòå
ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ ñïåöèôèêè ðå÷åâîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðè
íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ.
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé àíòèöèïàöèè â ðå÷åâîé
äåÿòåëüíîñòè â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ íåîáõîäèìûì ÿâè-
ëîñü èçó÷åíèå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé ñ ïðèìåíåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ äèàã-
íîñòè÷åñêèõ ìåòîäèê: 1) ïðîãíîñòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, 2) âåðîÿòíîñòíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ èäèîëåêñèêîíà, 3) ðå÷åâîå ïðîãíîçèðîâàíèå ïðè ñìûñëîâîì âîñïðèÿ-
òèè ðå÷è è àêòóàëèçàöèè ðå÷åâûõ ñâÿçåé, 4) ïðîöåññ ïîñòðîåíèÿ ñóáúåêòèâíîãî
ðå÷åâîãî ïðîãíîçà, 5) èíòåíñèâíîñòü äèñòðåññà; 6) ïñèõîïàòîëîãè÷åñêàÿ ñèìï-
òîìàòèêà çàáîëåâàíèÿ íåâðîçîì.
Âî âòîðîé ãëàâå «Ýìïèðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå âçàèìîñâÿçè àíòèöèïàöè-
îííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ñ âûðàæåííîñòüþ äèñòðåññà â íîð-
ìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ» ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ ïðî-
ãíîñòè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè, ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ðå÷åâûõ àíòèöèïàöèé
ïðè àêòóàëèçàöèè îòäåëüíûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö è ðå÷åâûõ ñâÿçåé, îïðåäåëå-
íû õàðàêòåð è ñòåïåíü âçàèìîñâÿçè àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé
äåÿòåëüíîñòè ñ âûðàæåííîñòüþ äèñòðåññà â íîðìå è ïðè  íåâðîòè÷åñêèõ ðàñ-
ñòðîéñòâàõ.
Â ïåðâîì ïàðàãðàôå äàíî êðàòêîå îïèñàíèå îðãàíèçàöèè è ìåòîäîâ èññëå-
äîâàíèÿ. Îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëàñü ïóòåì ñðàâíåíèÿ
ñðåäíèõ çíà÷åíèé, ÷àñòîòíûõ ðàñïðåäåëåíèé êîëè÷åñòâåííûõ äàííûõ è èõ êîð-
ðåëÿöèîííîãî àíàëèçà.
Âòîðîé ïàðàãðàô ïîñâÿùåí îöåíêå âûðàæåííîñòè äèñòðåññà â ñðàâíèâàå-
ìûõ ãðóïïàõ èñïûòóåìûõ. Ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ ïðîÿâëåíèé ñòðåññà ñ ïîìîùüþ
ìåòîäèêè Þ.Â.Ùåðáàòûõ ïîçâîëèëè çàêëþ÷èòü, ÷òî ó áîëüøèíñòâà çäîðîâûõ
èñïûòóåìûõ ïåðâîé ãðóïïû îòñóòñòâîâàë çíà÷èìûé ñòðåññ (65%), îñòàëüíûå
èñïûòûâàëè óìåðåííûé ñòðåññ, êîòîðûé êîìïåíñèðîâàëñÿ â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì
äîñòàòî÷íûõ ðåñóðñîâ äëÿ åãî ïðåîäîëåíèÿ. Â ãðóïïå çäîðîâûõ ëèö, èñïûòû-
âàâøèõ ïñèõîëîãè÷åñêèå òðóäíîñòè íà ìîìåíò èññëåäîâàíèÿ è íóæäàâøèõñÿ â
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, áûëè îáíàðóæåíû äîñòàòî÷íî âûðàæåííîå íàïðÿ-
æåíèå ýìîöèîíàëüíûõ è ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì îðãàíèçìà,  à òàêæå íåãàòèâ-
íûå ïîñëåäñòâèÿ ñòðåññà, ñâÿçàííûå ñ íåâîçìîæíîñòüþ ñîïðîòèâëÿòüñÿ äåéñòâèþ
ñòðåññîðíîãî ôàêòîðà è èñòîùåíèåì àäàïòàöèîííûõ ðåñóðñîâ ëè÷íîñòè. Àíà-
ëèç ðåçóëüòàòîâ â ãðóïïå áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè ïîêàçàë,
÷òî êðèâàÿ ðàñïðåäåëåíèÿ èñïûòóåìûõ ñõîæà ñ äàííûìè çäîðîâûõ â óñëîâèÿõ
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ïñèõîëîãè÷åñêîãî äèñêîìôîðòà. Íî äîëÿ ëèö ñ ÿðêî âûðàæåííûì äèñòðåññîì
ïðåîáëàäàëà â  ãðóïïå áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè â ñðàâíåíèè
ñî çäîðîâûìè èñïûòóåìûìè â ñîñòîÿíèè äèñòðåññà.
Â ðåçóëüòàòå òåñòèðîâàíèÿ èñïûòóåìûõ ñ ïîìîùüþ îïðîñíèêà SCL-90-R
áûëî âûÿâëåíî, ÷òî äëÿ áîëüíûõ íåâðîçàìè îòìå÷àëîñü ïðåâûøåíèå íîðìàòèâ-
íîãî çíà÷åíèÿ ïî ïîêàçàòåëÿì GSI (GSI  0,51) è PDSI (PDSI  1,17), âûðàæàþ-
ùèì îáùèé èíäåêñ ãëóáèíû ðàññòðîéñòâà è èíäåêñ íàëè÷íîãî äèñòðåññà. Êàê
âèäíî èç ðèñóíêà 1, íà êîòîðîì ïðåäñòàâëåí ãðàôèê óñðåäíåííîãî ñèìïòîìàòè-
÷åñêîãî ïðîôèëÿ, ñðåäíåå çíà÷åíèå èíäåêñîâ GSI è PDSI ó èñïûòóåìûõ ñ íåâðî-
çàìè óêàçûâàåò íà çíà÷èòåëüíóþ èíòåíñèâíîñòü äèñòðåññà è âûðàæåííîñòü ïñè-
õîïàòîëîãè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ ðàññòðîéñòâà. Äëÿ âñåõ îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ
ñ íåâðîçàìè áûëî õàðàêòåðíî íàëè÷èå ïñèõîïàòîëîãèè, âûçâàííîé ïñèõîòðàâ-
ìèðóþùåé ñèòóàöèåé, ÷òî âûðàæàëîñü êîëè÷åñòâåííî â î÷åíü âûñîêèõ çíà÷å-
íèÿõ ïî âñåì ñèìïòîìîêîìïëåêñàì è áûëî âûçâàíî äîñòàòî÷íî øèðîêèì äèà-
ïàçîíîì ñèìïòîìàòèêè (PSÒñð = 58).
Â ãðóïïå çäîðîâûõ, èìåâøèõ ïñèõîëîãè÷åñêèå çàòðóäíåíèÿ, ïîêàçàòåëü íà-
ïðÿæåííîñòè îò íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ ñòðåññîðà òàêæå áûë âûøå íîðìû, íî ñòå-
ïåíü âûðàæåííîñòè äèñòðåññà áûëà ìåíüøå, à äèàïàçîí æàëîá óêëàäûâàëñÿ â
ìåíüøèå ãðàíèöû â ñðàâíåíèè ñ áîëüíûìè íåâðîçàìè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
íàëè÷èå íåâðîòè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà ó äàííûõ èñïûòóåìûõ èñêëþ÷àëîñü, ò.ê.
õàðàêòåð è êîëè÷åñòâî èõ æàëîá íå ñîîòâåòñòâîâàëè  êëèíè÷åñêèì êðèòåðèÿì
ðàññòðîéñòâ, âêëþ÷åííûõ â ðàçäåë  F-4 ÌÊÁ-10.
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Ïîëó÷åííûå ýìïèðè÷åñêèå äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå â òðåòüåì ïàðàãðàôå,
ïîçâîëèëè ðàñêðûòü õàðàêòåð èçìåíåíèé àíòèöèïàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðè
äèñòðåññå ó çäîðîâûõ èñïûòóåìûõ è áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâà-
ìè. Àôôåêòèâíàÿ è ôèçèîëîãè÷åñêàÿ íàïðÿæåííîñòü îðãàíèçìà, âîçíèêøàÿ â
îòâåò íà ñèëüíûé ñòðåññîðíûé ôàêòîð, ñîïðîâîæäàëàñü îòêëîíåíèÿìè â êîììó-
íèêàòèâíîì, ïðîñòðàíñòâåííîì è âðåìåííîì óðîâíÿõ àíòèöèïàöèè (p  0,001).
Çäîðîâûå ñ âûðàæåííûì äèñòðåññîì è áîëüíûå íåâðîçàìè áûëè íåñïîñîáíû
àäåêâàòíî ïðîãíîçèðîâàòü æèçíåííûå ñîáûòèÿ è ñèòóàöèè, èñïûòûâàëè çàòðóä-
íåíèÿ â ïðåäâîñõèùåíèè äâèæåíèé ïðåäìåòîâ â ïðîñòðàíñòâå, êîîðäèíàöèè ñîá-
ñòâåííûõ äâèæåíèé, äëÿ íèõ áûëà õàðàêòåðíà íåñïîñîáíîñòü ïðîãíîçèðîâàòü
òå÷åíèå âðåìåíè è òî÷íî ðàñïðåäåëÿòü âðåìÿ. Òîãäà êàê 90% çäîðîâûõ ëèö, ó
êîòîðûõ îòñóòñòâîâàë ñòðåññ íà ìîìåíò èññëåäîâàíèÿ, äåìîíñòðèðîâàëè íîð-
ìîâàðèàíòíûé òèï àíòèöèïàöèè, ìîòîðíóþ ëîâêîñòü è õðîíîðèòìîëîãè÷åñêèå
ñïîñîáíîñòè.
Â ÷åòâåðòîì ïàðàãðàôå ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ ðå÷åâûõ àíòèöè-
ïàöèé, ïîçâîëèâøèå âûÿâèòü ñóùåñòâåííûå îòêëîíåíèÿ ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ â
íîðìå ïðè âûðàæåííîì äèñòðåññå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ. Íàáëþ-
äàâøèåñÿ ó çäîðîâûõ â ñîñòîÿíèè äèñòðåññà è áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàñ-
ñòðîéñòâàìè íàðóøåíèÿ â ïðîãíîñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îáíàðóæèâàëèñü è ïðè
ðàññìîòðåíèè îñîáåííîñòåé ïðîÿâëåíèÿ âåðîÿòíîñòíîé îðãàíèçàöèè èõ èäèî-
ëåêñèêîíà â ðå÷åâîé ïðàêòèêå. Äðóãèìè ñëîâàìè, õàðàêòåðíûé äëÿ íèõ ïðåèìó-
ùåñòâåííî ìîíîâàðèàíòíûé òèï âåðîÿòíîñòíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîïðîâîæ-
äàëñÿ ñíèæåíèåì àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè ñîïîñòàâëåíèè âåðîÿòíîñòíîé îðãàíèçàöèè èäèîëåêñèêîíà íà óðîâíå
èçîëèðîâàííûõ ëåêñåì áûë óñòàíîâëåí ôàêò íåñîîòâåòñòâèÿ ñóáúåêòèâíûõ âå-
ðîÿòíîñòåé ðå÷åâûõ ýëåìåíòîâ èõ îáúåêòèâíûì âåðîÿòíîñòÿì â íîðìå â ñîñòî-
ÿíèè äèñòðåññà è ïðè íåâðîçàõ (êîýôôèöèåíò Ï) (p  0,001). Âûÿâëåííûå íàðó-
øåíèÿ àêòóàëèçàöèè âåðîÿòíîñòíîé ñòðóêòóðû ðå÷åâîãî îïûòà çäîðîâûõ ñ âû-
ðàæåííûì äèñòðåññîì è ëèö ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè îáúÿñíÿþòñÿ
îñëàáëåíèåì äèôôåðåíöèàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïðè îïðåäåëåíèè âåðîÿòíî-
ñòè ïîÿâëåíèÿ ñëîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê êëàññàì âûñîêî÷àñòîòíûõ è íèçêî÷àñòîò-
íûõ, è, êàê ñëåäñòâèå, äèõîòîìè÷åñêèì òèïîì ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîëó÷åííûå äèàãíîñòè÷åñêèå äàííûå  ïîçâîëèëè îòìåòèòü ó 41,3% èñïû-
òóåìûõ ñ äèñòðåññîì è ó 72,2% áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè  îñ-
ëàáëåíèå ïðîãíîñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ñìûñëîâîì âîñïðèÿòèè ðå÷è è àê-
òóàëèçàöèè ðå÷åâûõ ñâÿçåé. Âûÿâëåíî, ÷òî ðåçóëüòàòû ìåòîäèêè çàïîëíåíèÿ ôðà-
çîâûõ ïðîáåëîâ íåïîñðåäñòâåííî îïðåäåëÿëèñü ñíèæåíèåì àíòèöèïàöèîííûõ
ñïîñîáíîñòåé. Êîíòåêñòóàëüíàÿ îáóñëîâëåííîñòü ñîîáùåíèÿ óñëîæíÿåò ðå÷å-
âîé ïðîãíîç.  Ïîëó÷åííûå êîýôôèöèåíòû ñòàíäàðòíîñòè S, äàííûå î ëàòåíòíûõ
ïåðèîäàõ ðåàãèðîâàíèÿ ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèÿ, ïîêàçàòåëè ñðåäíåé âåðîÿò-
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íîñòè îòâåòîâ ïî âñåì ôðàçîâûì ïðîáåëàì ó èñïûòóåìûõ, ïåðåæèâàþùèõ äåñ-
òðóêòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ñòðåññà, äîñòîâåðíî îòëè÷àëèñü îò ðåçóëüòàòîâ ãðóï-
ïû çäîðîâûõ (p  0,001).
Ïÿòûé ïàðàãðàô ïîñâÿùåí èçó÷åíèþ îñîáåííîñòåé ïîñòðîåíèÿ ñóáúåêòèâ-
íîãî ïðîãíîçà â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ, êîòîðîå  ïðîâîäè-
ëîñü â äâà ýòàïà. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ  ïåðâîé ñåðèè ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä îá
àäåêâàòíîñòè ðå÷åâîãî ïðîãíîçà çäîðîâûõ èñïûòóåìûõ (89%) è î íàëè÷èè íà-
ðóøåíèé  ó çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè èñïûòóåìûõ â ñîñòîÿíèè äèñòðåññà (43,8%), à
òàêæå áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè (57,8%) (êîýôôèöèåíò Á).
Íàáëþäàþùèåñÿ íåàäåêâàòíûå ïðîÿâëåíèÿ âåðîÿòíîñòíîé îðãàíèçàöèè èäèî-
ëåêñèêîíà â ÿçûêîâîé ïðàêòèêå ïðè çàáîëåâàíèè íåâðîçîì, âûðàæàþùèåñÿ â
íåñîîòâåòñòâèè ñóáúåêòèâíûõ âåðîÿòíîñòåé ðå÷åâûõ ýëåìåíòîâ èõ îáúåêòèâ-
íûì âåðîÿòíîñòÿì, ìîãóò îáúÿñíÿòüñÿ ñáîÿìè ïðè ïîñòðîåíèè ñóáúåêòèâíîãî
ïðîãíîçà â ðå÷åâîì ïîâåäåíèè.
Ïðè ðåòåñòå áûëî âûÿâëåíî, ÷òî ó 38,5% áîëüíûõ (ïðîöåíò îò äîëè ëèö ñ
Á  0,700) ïîêàçàòåëè ïî ìåòîäèêå âîññòàíîâëåíèÿ çàøóìëåííûõ ñëîâ íå èçìå-
íèëèñü, à ó 61,5% ðåçóëüòàòû óëó÷øèëèñü äî «íîðìû», ïðè÷åì ó 51,9% èñïûòó-
åìûõ óëó÷øèëèñü òàêæå è êëèíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. Òàêèì îáðàçîì, ó áîëüíûõ
ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè ïîñëå òåðàïèè íàáëþäàëàñü íîðìàëèçàöèÿ
äèàãíîñòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ. Óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé àíòèöèïàöèîííûõ ñïî-
ñîáíîñòåé â ðå÷è  òàêæå áûëî îáíàðóæåíî â ãðóïïå çäîðîâûõ ëèö (77,1%), äëÿ
êîòîðûõ îòìå÷àëîñü îòêëîíåíèå îò íîðìàòèâíûõ äàííûõ íà ïåðâîì ýòàïå èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, íåàäåêâàòíûé ñóáúåêòèâíûé ïðîãíîç â ðå÷åâîì
ïîâåäåíèè ëèö ñ âûðàæåííûì äèñòðåññîì, à òàêæå áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè
ðàññòðîéñòâàìè, èìååò îáðàòèìûé õàðàêòåð. Íàáëþäàâøèåñÿ â ïîâåäåíèè íà-
ðóøåíèÿ ñëåäóåò îòíåñòè íà ñ÷åò íàðóøåíèé â ðàáîòå áëîêîâ ïðîãíîçà.
Ïðè ñîïîñòàâëåíèè ðåçóëüòàòîâ èçó÷åíèÿ ðå÷åâûõ àíòèöèïàöèé ñ ïîìîùüþ
ìåòîäèêè ïî ïîëó÷åíèþ ñóáúåêòèâíûõ îöåíîê ÷àñòîò ñëîâ, ìåòîäèêè çàøóì-
ëåííûõ ñëîâ è ìåòîäèêè çàïîëíåíèÿ ôðàçîâîãî ïðîáåëà îáíàðóæèëîñü, ÷òî çäî-
ðîâûå ñ äèñòðåññîì è áîëüíûå ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, èìåþùèå çíà-
÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ïàðàäîêñàëüíîñòè Ï è  àäåêâàòíîñòè ðå÷åâîãî ïðîãíîçà Á
âíå ïðåäåëîâ íîðìû, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè îòêëîíåíèå è ïî ïîêàçàòåëþ S, êîòî-
ðûé ðàñêðûâàåò ñïîñîáíîñòü èíäèâèäà àíòèöèïèðîâàòü ðå÷åâûå ñâÿçè. Òàêàÿ
æå òåíäåíöèÿ ïðîñëåæèâàëàñü â ãðóïïå çäîðîâûõ ëèö, íå èñïûòûâàâøèõ òðóä-
íûõ ñîñòîÿíèé íà ìîìåíò èññëåäîâàíèÿ: âûñîêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ àíòèöèïà-
öèîííûõ ñïîñîáíîñòåé ïðîÿâëÿëñÿ êàê ïðè âåðîÿòíîñòíîé îöåíêå îòäåëüíûõ
ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö, òàê è ïðè ñìûñëîâîì âîñïðèÿòèè ðå÷è.
Ñîîòâåòñòâåííî, äàííûå î ðå÷åâîì ïðîãíîçèðîâàíèè îáñëåäîâàííûõ áîëü-
íûõ è çäîðîâûõ ëèö, ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì òðåõ ìåòîäèê, õîðîøî ñî-
ãëàñîâûâàëèñü ìåæäó ñîáîé, ÷òî ïîäòâåðäèëîñü ñòàòèñòè÷åñêè (p  0,001). Ýòè
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ðåçóëüòàòû óêàçûâàþò íà ôàêò âîçìîæíîãî ïðîÿâëåíèÿ àíòèöèïàöèîííîé íåñî-
ñòîÿòåëüíîñòè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè â íîðìå è ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ àí-
òèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ êàê íà ëåêñè-
÷åñêîì, òàê è íà ñìûñëîâîì óðîâíÿõ.
Îäíàêî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ñðàâíåíèè ñ ðàñïðåäåëåíèÿìè Á è Ï ïðîöåíò
ëèö ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè ñìûñëîâûõ ñâÿçåé
(S), íå îòëè÷àâøèõñÿ îò íîðìû, ìåíüøå (27,8%), à äåìîíñòðèðîâàâøèõ íàðóøå-
íèÿ – íàìíîãî áîëüøå (72,2%). Âîçìîæíî, ðå÷åâûå àíòèöèïàöèè, îáóñëîâëåí-
íûå êîíòåêñòîì ñîîáùåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ áîëåå ñëîæíûìè ïðîöåññàìè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðîãíîçîì ïðè àêòóàëèçàöèè èçîëèðîâàííûõ ëåêñåì è òðåáóþò áîëåå òîí-
êîé ðàáîòû áëîêîâ ïðîãíîçà, êîãäà âûäâèæåíèå è âåðèôèêàöèÿ ñìûñëîâîé ãè-
ïîòåçû çàâèñÿò îò ñî÷åòàåìîñòè è ãðàììàòè÷åñêîé ðåãóëÿðíîñòè ëåêñè÷åñêèõ
åäèíèö.
Â øåñòîì ïàðàãðàôå ðåøàëàñü çàäà÷à èçó÷åíèÿ õàðàêòåðà âçàèìîñâÿçè àí-
òèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ñ âûðàæåííîñòüþ äèñò-
ðåññà â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ. Ïðåäñòàâëåíû äàííûå î êîð-
ðåëÿöèè ìåæäó ðå÷åâûìè àíòèöèïàöèÿìè è ãëóáèíîé íåâðîòè÷åñêèõ ðàñ-
ñòðîéñòâ.
Êîððåëÿöèîííûå ïëåÿäû, ñîñòàâëåííûå â ðåçóëüòàòå êîððåëÿöèîííîãî àíà-
ëèçà, äåìîíñòðèðóþò, êàê èíòåíñèâíîñòü ïåðåæèâàåìîãî äèñòðåññà îòðàçèëàñü
íà àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòÿõ â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè â íîðìå è ïðè íå-
âðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ (ðèñóíîê 2).
Âûÿâëåííûå âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïîêàçàòåëåì îáùåé àíòèöèïàöèîííîé ñî-
ñòîÿòåëüíîñòè è èíäåêñàìè äèñòðåññà (p  0,001) â ãðóïïàõ çäîðîâûõ, ïåðåæè-
âàþùèõ äåñòðóêòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ñòðåññà, è áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàñ-
ñòðîéñòâàìè ïîäòâåðæäàþò ó÷àñòèå ìåõàíèçìîâ àíòèöèïàöèè â âîçíèêíîâåíèè
íàïðÿæåíèÿ ýìîöèîíàëüíûõ è ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì îðãàíèçìà â ïñèõîòðàâ-
ìèðóþùèõ ñèòóàöèÿõ. Â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ ÿðêî âûðà-
æåííûé äèñòðåññ ñîïðîâîæäàåòñÿ ñíèæåíèåì ñïîñîáíîñòè ïðîãíîçèðîâàòü æèç-
íåííûå ñîáûòèÿ è ñèòóàöèè, ìîòîðíîé íåëîâêîñòüþ è ñëîæíîñòüþ â ïðåäâîñ-
õèùåíèè òå÷åíèÿ âðåìåíè.
Ìåæäó ñòåïåíüþ ïàðàäîêñàëüíîñòè ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ è âûðàæåííîñòüþ
ïåðåæèâàåìîãî äèñòðåññà èñïûòóåìûõ, ñòðàäàþùèõ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîé-
ñòâàìè, èìååòñÿ îò÷åòëèâàÿ ïðÿìàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü (p  0,001). Ýòî äàëî
îñíîâàíèå ñ÷èòàòü, ÷òî ñòåïåíü äåçîðãàíèçàöèè âåðîÿòíîñòíîé ñòðóêòóðû ðå÷å-
âîãî îïûòà â ñðåäíåì ïðîïîðöèîíàëüíà âûðàæåííîñòè ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé
ñèìïòîìàòèêè. Ñîîòâåòñòâåííî, áîëüíûå íåâðîçàìè ñî ñðàâíèòåëüíî íåáîëü-
øîé ñòåïåíüþ ãëóáèíû ðàññòðîéñòâà ñïîñîáíû îñóùåñòâëÿòü ñóáúåêòèâíûé
ïðîãíîç â ðå÷è, à ïðè óâåëè÷åíèè êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé çàáîëåâàíèÿ íàáëþ-
äàþòñÿ íàðóøåíèÿ àíòèöèïàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ. Ó çäî-
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 Ãðóïïà çäîðîâûõ èñïûòóåìûõ
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
ÎÀÑ – àíòèöèïàöèîííàÿ ñîñòîÿòåëü-
íîñòü;
ËÀÑ – ëè÷íîñòíî-ñèòóàòèâíàÿ ÀÑ;
ÏÀÑ – ïðîñòðàíñòâåííàÿ ÀÑ;
ÂÀÑ – âðåìåííàÿ ÀÑ;
Ï – êîýôôèöèåíò ïàðàäîêñàëüíîñòè;
Á – êîýôôèöèåíò àäåêâàòíîñòè ñóáúåê-
òèâíîãî ðå÷åâîãî ïðîãíîçà;
S – êîýôôèöèåíò ñòàíäàðòíîñòè;
D – âûðàæåííîñòü äèñòðåññà;
GSI  – îáùèé èíäåêñ ãëóáèíû ðàñ-
ñòðîéñòâà;
PDSI – èíäåêñ ñèìïòîìàòè÷åñêîãî äè-
ñòðåññà;
Ò – òðåâîæíîñòü â ðå÷åâûõ ñèòóàöèÿõ;
ËÖ – ëîãè÷åñêèå öåíòðàëüíûå àññîöè-
àöèè;
ÃÏ – ãðàììàòè÷åñêèå ïàðàäèãìàòè-
÷åñêèå àññîöèàöèè.
            p  0,001;                 p  0,01
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  Ãðóïïà çäîðîâûõ ëèö ñ äèñòðåññîì Ãðóïïà ëèö ñ íåâðîòè÷åñêèìè
 ðàññòðîéñòâàìè
Ðèñóíîê 2
 Êîððåëÿöèîííûå ïëåÿäû, îáðàçîâàííûå âçàèìîñâÿçÿìè ïîêàçàòåëåé
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ðîâûõ ëèö ñ âûðàæåííûì äèñòðåññîì ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå àíòèöèïàöèîííûõ
ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè îòñóòñòâèè ýìîöèîíàëüíûõ è ôèçè-
îëîãè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ ñòðåññà íàáëþäàþòñÿ àäåêâàòíûå ñóáúåêòèâíûå îöåí-
êè âåðîÿòíîñòåé âñòðå÷àåìîñòè ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö â ðå÷è (p  0,001).
Îáíàðóæåíî, ÷òî àäåêâàòíîñòü ïîñòðîåíèÿ ðå÷åâîãî ïðîãíîçà â íîðìå è ïðè
íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ âçàèìîñâÿçàíà ñ âûðàæåííîñòüþ äèñòðåññà (p 
0,01). Îòëè÷àþùèåñÿ îò «íîðìû» ïîêàçàòåëè áîëüíûõ ïî ìåòîäèêå âîññòàíîâ-
ëåíèÿ çàøóìëåííûõ ñëîâ ìîãóò áûòü îáóñëîâëåíû âûñîêîé ñòåïåíüþ èíòåí-
ñèâíîñòè äèñòðåññà, ò.ê. õàðàêòåðíûå äëÿ íèõ èíäåêñû D, GSI è PDSI çíà÷è-
òåëüíî âûøå, ÷åì äëÿ îñòàëüíûõ èñïûòóåìûõ äàííîé ãðóïïû. Áîëüíûå íåâðî-
çàìè ñ ìåíüøåé ñòåïåíüþ âûðàæåííîñòè äèñòðåññà ïðè çàïîëíåíèè çàøóìëåí-
íûõ ñëîâ ïîêàçûâàþò áîëüøåå êîëè÷åñòâî âûñîêîâåðîÿòíûõ ðå÷åâûõ ðåàêöèé.
Äëÿ èñïûòóåìûõ ñ âûðàæåííûì äèñòðåññîì è ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé ñèìïòîìà-
òèêîé õàðàêòåðåí âûáîð çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ðåäêèõ ñëîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, ó
áîëüíûõ ñ âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè äèñòðåññà îáíàðóæèâàåòñÿ íåàäåêâàòíûé
ðå÷åâîé ïðîãíîç. Â ãðóïïå çäîðîâûõ èñïûòóåìûõ íèçêèå çíà÷åíèÿ ïî èíäåêñàì
ñòåïåíè ðàññòðîéñòâà ñîïðîâîæäàþòñÿ âûñîêèìè ðåçóëüòàòàìè ïî ïîêàçàòåëþ
Á, ò.å. çäîðîâûå èñïûòóåìûå ñïîñîáíû îñóùåñòâëÿòü ñóáúåêòèâíûé ïðîãíîç â
ðå÷è. Íî ïðè íàëè÷èè äàæå ñëàáîâûðàæåííîãî äèñòðåññà çäîðîâûå ëèöà äåìîí-
ñòðèðóþò ñíèæåíèå ïðîäóêòèâíîñòè ðå÷åâîãî ïðîãíîçà (p  0,01).
Ïðè îöåíèâàíèè ñòåïåíè âëèÿíèÿ èíòåíñèâíîñòè äèñòðåññà íà àíòèöèïà-
öèþ ïðè ñìûñëîâîì âîñïðèÿòèè ðå÷è â íîðìå áûëà âûÿâëåíà âçàèìîñâÿçü ìåæ-
äó ýòèìè ïîêàçàòåëÿìè (p  0,001). Â ãðóïïå çäîðîâûõ ëèö ïîêàçàòåëè D, GSI è
PDSI, âûñîêèå çíà÷åíèÿ êîòîðûõ ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðèñóòñòâèè íåãàòèâíîãî
õàðàêòåðà ñòðåññà,  ñîïðîâîæäàþòñÿ íèçêèìè çíà÷åíèÿìè  êîýôôèöèåíòà S.
Ïåðåæèâàÿ äèñòðåññ, çäîðîâûå èñïûòóåìûå  äîïóñêàþò ïðîãíîñòè÷åñêèå îøèáêè
â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ïðè àêòóàëèçàöèè ðå÷åâûõ ñâÿçåé.  Â ãðóïïå áîëüíûõ ñ
íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè ñíèæåíèå àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â
óñëîâèÿõ êîíòåêñòóàëüíîé îáóñëîâëåííîñòè ðå÷åâîãî ñîîáùåíèÿ âçàèìîñâÿçà-
íî ñî çíà÷èòåëüíîé âûðàæåííîñòüþ äèñòðåññà è ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé ñèìïòî-
ìàòèêîé çàáîëåâàíèÿ (p  0,001). Íî, òàê êàê äîëÿ èñïûòóåìûõ ñ çàáîëåâàíèåì
(72,2%), îñóùåñòâëÿâøèõ íåàäåêâàòíûé ðå÷åâîé ïðîãíîç íà óðîâíå ñìûñëà,
ïðåâûøàåò ïðîöåíò áîëüíûõ (27,8%), íå îòëè÷àþùèõñÿ îò çäîðîâûõ ëèö, òî,
ñîîòâåòñòâåííî, íåëüçÿ ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ ñâîéñòâåí-
íû òîëüêî áîëüíûì ñ î÷åíü âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè äèñòðåññà è ñèìïòîìàòè÷åñ-
êîãî èíäåêñà ðàññòðîéñòâà.  Íåïîíèìàíèå êîíòåêñòà ðå÷åâîãî ñîîáùåíèÿ õà-
ðàêòåðíî äëÿ áîëüíûõ êàê ñ î÷åíü îñòðûìè ôîðìàìè íåâðîòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé,
òàê è ñî ñðåäíåé âûðàæåííîñòüþ ãëóáèíû ðàññòðîéñòâà. Òåì íå ìåíåå, õàðàêòåð
âûÿâëåííîé âçàèìîñâÿçè óêàçûâàåò íà ôàêò óõóäøåíèÿ ðå÷åâîãî ïðîãíîçà íà
óðîâíå êîíòåêñòà ïðè óâåëè÷åíèè ñòåïåíè òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ, ò.å. ÷åì áîëü-
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øå ñòåïåíü âûðàæåííîñòè íåâðîòè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà è èíòåíñèâíîñòü äèñò-
ðåññà, äèàãíîñòèðîâàííîãî ó äàííîãî áîëüíîãî, òåì ñëîæíåå åìó îñóùåñòâëÿòü
âåðîÿòíîñòíûé ïðîãíîç ïðè ñìûñëîâîì âîñïðèÿòèè ðå÷è.
Ñ óðîâíåì ðå÷åâîé òðåâîæíîñòè (Ò)  áîëüíûõ íåâðîçàìè âçàèìîñâÿçàí ïî-
êàçàòåëü àäåêâàòíîñòè ïîñòðîåíèÿ ðå÷åâîãî ïðîãíîçà (Á) (p  0,001). Òàêæå â
ñðàâíèâàåìûõ ãðóïïàõ âûÿâëåíà çàâèñèìîñòü ìåæäó ðå÷åâûìè àíòèöèïàöèÿìè
ïðè ñìûñëîâîì âîñïðèÿòèè ðå÷è (S) è âîçíèêíîâåíèåì òðåâîæíîñòè â ðå÷åâûõ
ñèòóàöèÿõ (p  0,001). Äàííûé ðåçóëüòàò óêàçûâàåò íà òî, ÷òî àíòèöèïàöèîííàÿ
íåñîñòîÿòåëüíîñòü â ðå÷è, ñíèæåíèå ñïîñîáíîñòè ïðîãíîçèðîâàòü ðàçâèòèå ðå-
÷åâîé ñèòóàöèè ó çäîðîâûõ ñ âûðàæåííûì äèñòðåññîì è áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñ-
êèìè ðàññòðîéñòâàìè íàõîäÿò ñâîå îòðàæåíèå è â âîçíèêíîâåíèè òðåâîæíîñòè
â ïðîöåññå êîììóíèêàòèâíîãî àêòà. Ó áîëüøèíñòâà èñïûòóåìûõ, ïåðåæèâàþ-
ùèõ äåñòðóêòèâíîå âëèÿíèå ñòðåññà, íàáëþäàþòñÿ ñëîæíîñòè â ýôôåêòèâíîì
èñïîëüçîâàíèè âåðáàëüíûõ è íåâåðáàëüíûõ ñðåäñòâ ïîâåäåíèÿ, ñèòóàòèâíàÿ íå-
àäàïòèâíîñòü, íåóìåíèå áûñòðî è àäåêâàòíî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ìíîãî÷èñëåí-
íûõ è ðàçíîîáðàçíûõ êîììóíèêàòèâíûõ ñèòóàöèÿõ. Òåì íå ìåíåå, ó çäîðîâûõ
ëèö ïðè íèçêîì è ñðåäíåì óðîâíå ðå÷åâîé òðåâîæíîñòè ïðîèñõîäèò àäåêâàòíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå àíòèöèïàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ ðå÷è.
Â ãðóïïå çäîðîâûõ èñïûòóåìûõ âûÿâëåíà çàâèñèìîñòü ìåæäó êîýôôèöè-
åíòîì ñòàíäàðòíîñòè è ëîãè÷åñêèìè öåíòðàëüíûìè (p  0,01) è ãðàììàòè÷åñêè-
ìè ïàðàäèãìàòè÷åñêèìè àññîöèàöèÿìè (p  0,001). Ïîëó÷åííûå êîððåëÿöèè ñâè-
äåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî àäåêâàòíîñòü è ïðîäóêòèâíîñòü àññîöèàòèâíûõ ïðî-
öåññîâ, óñòàíîâëåíèå ñìûñëîâûõ ñâÿçåé  âçàèìîñâÿçàíû ñî ñïîñîáíîñòüþ ÷åëî-
âåêà èñïîëüçîâàòü ñâîé ïðîøëûé ðå÷åâîé îïûò, à èìåííî – èìåþùèåñÿ â åãî
ðå÷åâîì îïûòå ñâåäåíèÿ î ñòàòèñòè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòÿõ ðå÷è, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïðîãíîçà ïðåäñòîÿùåé ðå÷åâîé ñèòóàöèè. Â ãðóïïå ëèö ñ íåâðîòè÷åñêèìè
ðàññòðîéñòâàìè ëîãè÷åñêèå öåíòðàëüíûå àññîöèàöèè âçàèìîñâÿçàíû ñ àíòèöè-
ïàöèîííûìè ñïîñîáíîñòÿìè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè íà óðîâíå àêòóàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö (p  0,001) è íà óðîâíå êîíòåêñòà ðå÷åâîãî ñîîá-
ùåíèÿ (p  0,001). Îáíàðóæåíà âçàèìîñâÿçü ïîêàçàòåëÿ àäåêâàòíûõ ðåàêöèé ïî
ìåòîäèêå çàïîëíåíèÿ ôðàçîâîãî ïðîáåëà îò îáùåãî óðîâíÿ àíòèöèïàöèîííîé
ñîñòîÿòåëüíîñòè (p  0,001).
Â çàêëþ÷åíèè â îáîáùåííîì âèäå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå èòîãè ðàáîòû è
ôîðìóëèðóþòñÿ ñëåäóþùèå âûâîäû:
1. Óñòàíîâëåíî, ÷òî âûðàæåííîñòü äèñòðåññà â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâàõ ñíèæàåò àíòèöèïàöèîííûå ñïîñîáíîñòè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè.
Íàðóøåíèå àíòèöèïàöèè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâàõ èìååò îáðàòèìûé õàðàêòåð: ñíèæåíèå âûðàæåííîñòè äèñòðåññà
ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà àäåêâàòíîñòü ðå÷åâîãî ïðîãíîçà. ×ðåçìåðíûå ñèëà è
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòðåññîðîâ, îáóñëàâëèâàþùèõ ïåðåõîä ïåðâè÷íîãî ñòðåññà
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â äåñòðóêòèâíûé, îïðåäåëÿþò ñïåöèôèêó àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â
ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè.
2. Âûÿâëåíî, ÷òî âåðîÿòíîñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ èäèîëåêñèêîíà çäîðîâûõ ñ âû-
ðàæåííûì äèñòðåññîì è áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè îòëè÷àåòñÿ
íåàäåêâàòíîñòüþ èõ ñóáúåêòèâíîé îöåíêè âåðîÿòíîñòåé âñòðå÷àåìîñòè ëåêñè-
÷åñêèõ åäèíèö â ðå÷è â ñâÿçè ñ  íàðóøåíèåì äîñòóïà ê ðå÷åâîìó îïûòó, îñíî-
âàííîãî íà ïðîöåññàõ àíòèöèïàöèè. Àíòèöèïàöèÿ â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè â
íîðìå ïðè âûðàæåííîì äèñòðåññå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ îñëàáëåíèåì äèôôåðåíöèàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïðè îïðåäåëåíèè
âåðîÿòíîñòè ïîÿâëåíèÿ ñëîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê êëàññàì âûñîêî÷àñòîòíûõ è íèçêî-
÷àñòîòíûõ, è, êàê ñëåäñòâèå, äèõîòîìè÷åñêèì, «ïîëÿðíûì» òèïîì ìûñëèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè àêòóàëèçàöèè âåðîÿòíîñòíîé ñòðóêòóðû èäèîëåêñèêîíà
çäîðîâûìè, ïåðåæèâàþùèìè äèñòðåññ, è áîëüíûìè ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîé-
ñòâàìè îòìå÷àåòñÿ çàâûøåíèå îöåíîê ÷àñòîòû óïîòðåáëåíèÿ áîëüøèíñòâà ÷àñ-
òûõ ñëîâ è çàíèæåíèå âåðîÿòíîñòè ïîÿâëåíèÿ â ðå÷è ðåäêèõ ñëîâ.
3. Ïîêàçàíî, ÷òî íàáëþäàåìîå íåñîîòâåòñòâèå ñóáúåêòèâíîé ìîäåëè âåðî-
ÿòíîñòíîé ñòðóêòóðû èäèîëåêñèêîíà åãî îáúåêòèâíîé ñòðóêòóðå ïðè íàëè÷èè
äåñòðóêòèâíîãî ñòðåññà ó çäîðîâûõ è ïðè çàáîëåâàíèè íåâðîçîì îáúÿñíÿåòñÿ
íàðóøåíèÿìè ïðîöåññà ñóáúåêòèâíîãî ïðîãíîçà â ðå÷åâîì ïîâåäåíèè. Â íîðìå
â ñâÿçè ñ ÷àñòîòíîé îðãàíèçàöèåé èäèîëåêñèêîíà ïðè íåäîñòàòêå èíôîðìàöèè â
ðå÷åâîé ñèòóàöèè âûáèðàþòñÿ íàèáîëåå âûñîêî÷àñòîòíûå ñëîâà, ïîðîæäàåìûå
ëó÷øå è áûñòðåå íèçêî÷àñòîòíûõ. Ó çäîðîâûõ ñ âûðàæåííûì äèñòðåññîì è áîëü-
íûõ íåâðîçàìè ïðè íåîáõîäèìîñòè àêòóàëèçàöèè åäèíèö ëåêñèêîíà ïðîãíîç íå
ïîä÷èíÿåòñÿ äàííîé çàêîíîìåðíîñòè. Ïîäáîð ðå÷åâûõ ýëåìåíòîâ íå õàðàêòåðè-
çóåòñÿ ïðåâàëèðîâàíèåì íè âûñîêî÷àñòîòíûõ, íè íèçêî÷àñòîòíûõ âàðèàíòîâ, à
îòëè÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîé âàðèàáåëüíîñòüþ, ÷òî îáóñëàâëèâàåò ñíèæåíèå èõ ïðî-
ãíîñòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè.
4. Äëÿ çäîðîâûõ ëèö, ïåðåæèâàþùèõ äèñòðåññ, è áîëüíûõ ñ íåâðîòè÷åñêè-
ìè ðàññòðîéñòâàìè îòìå÷àåòñÿ íåàäåêâàòíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àíòèöèïà-
öèîííûõ ìåõàíèçìîâ ïðè ñìûñëîâîì âîñïðèÿòèè ðå÷è è àêòóàëèçàöèè ðå÷åâûõ
ñâÿçåé, íàðóøåíèå ñïîñîáíîñòè ê âåðáàëèçàöèè ñóáúåêòèâíîãî ñåìàíòè÷åñêîãî
îïûòà. Õàðàêòåðíûé äëÿ íèõ «ñèíäðîì ñåìàíòè÷åñêîãî îïóñòîøåíèÿ» ïðîÿâëÿ-
åòñÿ â âèäå òðóäíîñòåé  èçâëå÷åíèÿ èç ñåìàíòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ñëîâ, ñëîæ-
íîñòåé äèôôåðåíöèàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ëåêñè÷åñêîãî ñëîâàðÿ è ïîäáîðà àäåê-
âàòíûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê íàðóøåíèÿì ñå-
ìàíòè÷åñêèõ ñâÿçåé è, ñîîòâåòñòâåííî, ê íàðóøåíèÿì ðå÷åâîãî ïðîãíîçèðîâà-
íèÿ íà óðîâíå ñìûñëîâûõ ãèïîòåç.
Êîíòåêñòóàëüíàÿ îáóñëîâëåííîñòü ðå÷åâîãî ñîîáùåíèÿ óñëîæíÿåò ðå÷åâûå
àíòèöèïàöèè â ñðàâíåíèè ñ ïðîãíîçîì ïðè àêòóàëèçàöèè îòäåëüíûõ ëåêñè÷åñ-
êèõ åäèíèö è òðåáóåò áîëåå òîíêîé ðàáîòû áëîêîâ ïðîãíîçà, êîãäà âûäâèæåíèå
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è âåðèôèêàöèÿ ñìûñëîâîé ãèïîòåçû çàâèñÿò îò ñî÷åòàåìîñòè è ãðàììàòè÷åñêîé
ðåãóëÿðíîñòè ñëîâ. Ïðè ïîïûòêå ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðåäñòîÿùåé ðå÷åâîé ñèòóà-
öèè ó çäîðîâûõ ñ âûðàæåííûì äèñòðåññîì è áîëüíûõ íåâðîçàìè ÷àñòî ïîÿâëÿ-
åòñÿ ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ ïðåäïîëîæèòåëüíûõ îòâåòîâ, ïðè ýòîì àäåêâàòíûå
âàðèàíòû ïðîãíîçà ðàñòâîðÿþòñÿ âî ìíîæåñòâå ìàëîâåðîÿòíûõ ïðîãíîçîâ. Ïðè
ñìûñëîâîì âîñïðèÿòèè ðå÷è îíè àêòóàëèçèðóþò ðå÷åâûå ãèïîòåçû ïóòåì óñòà-
íîâëåíèÿ íàèìåíåå âåðîÿòíûõ ñåìàíòè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ëåêñè÷åñêèìè åäè-
íèöàìè è, ñîîòâåòñòâåííî, ïðåäïî÷èòàþò îòâåòû, ÿâëÿþùèåñÿ ìàëîâåðîÿòíû-
ìè èëè íåàäåêâàòíûìè.
5. Óñòàíîâëåíî, ÷òî çàáîëåâàíèå íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ íàðóøåíèåì àíòèöèïàöèè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè, íî ñòåïåíü íàðóøå-
íèé çàâèñèò íå òîëüêî îò èíòåíñèâíîñòè äèñòðåññà, íî è îò ñòåïåíè âûðàæåííî-
ñòè ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè è ãëóáèíû ðàññòðîéñòâà. Ïåðåæèâà-
íèå íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé ñòðåññà ñíèæàåò àíòèöèïàöèîííûå ñïîñîáíîñòè â
ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè êàê çäîðîâûõ, òàê è áîëüíûõ íåâðîçàìè, íî íå â ðàâíîé
ñòåïåíè: íàðóøåíèÿ â ðå÷åâîì ïðîãíîçèðîâàíèè áîëåå çíà÷èòåëüíûå ïðè íå-
âðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ. Îñîáåííîñòè àêòóàëèçàöèè âåðîÿòíîñòíîé ñòðóê-
òóðû èäèîëåêñèêîíà ïîä âëèÿíèåì äâèæåíèÿ áîëåçíåííîãî ïðîöåññà (îñëàáëå-
íèÿ èíòåíñèâíîñòè êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé çàáîëåâàíèÿ) ñóùåñòâåííî èçìå-
íÿþòñÿ. Áîëüíûå ñî ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé ñòåïåíüþ ãëóáèíû íåâðîòè÷åñêî-
ãî ðàññòðîéñòâà ñïîñîáíû îñóùåñòâëÿòü ñóáúåêòèâíûé ïðîãíîç â ðå÷åâîé äåÿ-
òåëüíîñòè êàê ïðè àêòóàëèçàöèè îòäåëüíûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö, òàê è ðå÷åâûõ
ñâÿçåé, à ïðè óâåëè÷åíèè êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé çàáîëåâàíèÿ íàáëþäàåòñÿ
àíòèöèïàöèîííàÿ íåñîñòîÿòåëüíîñòü â ðå÷åâîì ïîâåäåíèè. Îïðåäåëåííûì äî-
êàçàòåëüñòâîì òîãî, ÷òî íåâðîòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà ñíèæàþò àíòèöèïàöèîí-
íûå ñïîñîáíîñòè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè, ñëóæàò ðåçóëüòàòû ñðàâíåíèÿ èñïû-
òóåìûõ ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè äî è ïîñëå òåðàïèè.
Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ñôîðìóëèðîâàíû ñëåäóþùèå ïðàêòè-
÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè:
– àíòèöèïàöèþ â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäà íåîáõîäèìî ðàññìàòðè-
âàòü ñèñòåìíî, à èìåííî ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè  ïîñòðîåíèÿ ðå÷åâîãî ïðîãíîçà
êàê íà óðîâíå îòäåëüíûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö áåç ó÷åòà èõ ñî÷åòàíèÿ è ñîãëàñî-
âàíèÿ, ò.å. âíå êîíòåêñòóàëüíîé îáóñëîâëåííîñòè, òàê è â ïðîöåññå ñìûñëîâîãî
âîñïðèÿòèÿ âûñêàçûâàíèÿ è àêòóàëèçàöèè ðå÷åâûõ ñâÿçåé;
–   ïðè ðàáîòå ñ êëèåíòàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñòðåññîâîé ñèòóàöèè, è ñ ëèöà-
ìè, ñòðàäàþùèìè íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, ïñèõîëîãè äîëæíû ïðîâî-
äèòü äèàãíîñòèêó àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷è, ÷òî ïîçâîëÿåò äåëàòü
áîëåå òî÷íûå âûâîäû î íàëè÷èè  àíòèöèïàöèîííîé ñîñòîÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè;
– ïàòîïñèõîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ëèö ñ íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâà-
ìè íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ñ ó÷åòîì ó÷àñòèÿ ìåõàíèçìà àíòèöèïàöèè â ïðîòåêà-
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íèè ðå÷åìûñëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ, ò.ê. ñâîéñòâåííàÿ ýòèì ëèöàì ðå÷åâàÿ àíòè-
öèïàöèîííàÿ íåñîñòîÿòåëüíîñòü íàõîäèò ñâîå îòðàæåíèå â ñïåöèôèêå ìåæëè÷-
íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äàííûõ áîëüíûõ;
– ïðè èçó÷åíèè ðå÷åâîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ êëèíè÷åñêèì ïñèõîëîãàì  íåîá-
õîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî çàáîëåâàíèå íåâðîòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ ñíèæåíèåì àíòèöèïàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè, íî
ñòåïåíü íàðóøåíèé çàâèñèò îò ñòåïåíè âûðàæåííîñòè ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé ñèì-
ïòîìàòèêè è ãëóáèíû ðàññòðîéñòâà.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû äàííûå î òîì, êàê ñòåïåíü âûðàæåííîñ-
òè äèñòðåññà â íîðìå è ïðè íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ âëèÿåò íà àíòèöèïà-
öèîííûå ñïîñîáíîñòè â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïåðñïåêòèâà äàëüíåéøèõ èñ-
ñëåäîâàíèé âèäèòñÿ â ðàçâèòèè òåìû â íàïðàâëåíèè èçó÷åíèÿ àíòèöèïàöèîí-
íûõ ñïîñîáíîñòåé â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ðàçëè÷íûõ êëèíè÷åñêèõ ôîðìàõ
íåâðîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. Âîçìîæíî, ÷òî àíàëèç ðå÷åâûõ àíòèöèïàöèé ñ ó÷å-
òîì ðàçëè÷íûõ ñèìïòîìîêîìïëåêñîâ ïîçâîëèò âûÿâèòü ñïåöèôèêó äàííîãî ìå-
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